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ABSTRACT
ABSTRAK 
Peranan tanah sangat penting dalam perencanaan atau pelaksanaan suatu 
konstruksi karena tanah tersebut berfungsi untuk mendukung beban yang ada di 
atasnya. Tanah yang akan dipergunakan harus dilakukan penelitian terlebih 
dahulu untuk mengetahui sifat-sifatnya agar dapat disesuaikan  dengan berbagai 
kebutuhan konstruksi sehingga stabilitas suatu konstruksi dapat terjamin. Selama 
ini nilai CBR selalu diperoleh dari pengujian laboratorium dan  lapangan. Tujuan 
penelitian ini adalah membandingkan nilai CBR laboratorium dengan nilai CBR 
yang diperoleh dari indeks plastisitas. Tanah yang digunakan pada penelitian ini 
berasal dari Desa Pekan Bada Kecamatan Peukan Bada. Menurutklasifikasi 
AASHTO tanah tersebut tergolong jenis tanah kelompok A-7-5 (tanah 
berlempung). Menurut USCS tanah titik 1 adalah tanah dengan simbol CL (Clay 
Low) sedangkan tanah titik 2 dan tanah titik 3 adalah tanah dengan simbol  CL
(Clay High). Indeks plastisitas pada tanah titik 1 sebesar 23,30, titik 2 sebesar 
27,98, titik 3 sebesar 23,31. Hasil pengujian proctor didapat nilai OMC (Optimum 
Moisture Content) untuk masing-masing 1,57%, 1,58%, dan 1,48%. Berat volume 
kering tanah (ï•§






.  Hasil 
pengujian CBR menunjukkan bahwa nilai CBR laboratorium dengan nilai  CBR 
berdasarkan indeks plastisitas mempunyai hasil yang cukup jauh berbeda, dengan 
persentase perbandingan yaitu pada tanah titik 1 sebesar 4,71%,tanah titik 2 
sebesar 37,25%, dan tanah titik 3 sebesar 40,14%. 
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